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 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain. 
(QS. Alam Nasyrah : 6-7) 
 
 Dan janganlah kita bangga dengan keberhasilan yang telah kita raih 
dengan berlebihan karena akan mengubah niat kita kepada Allah. 
(HR. Muslim) 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika 
siswa pada pokok bahasan geometri dan pengukuran dalam pembelajaran matematika 
dan meningkatkan prestasi belajar siswa. Subjek penelitian ini adalah guru kelas V SD 
Ta’mirul Islam Surakarta sebagai subjek pemberi tindakan, Kepala Sekolah sebagai 
subjek pembantu dalam perencanaan dan pengumpulan data penelitian, serta siswa-
siswa kelas V yang berjumlah 45 orang sebagai subjek penerima tindakan. Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, catatan lapangan, dokumentasi 
dan review. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif 
dengan metode alur. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan 
pemahaman konsep geometri dan pengukuran. Hal ini dapat dilihat dari 1). kreativitas 
siswa dalam memanipulasi media pembelajaran sebelum pelaksanaan tindakan sebesar 
4,44 % dan di akhir pelaksanaan tindakan mencapai 64,44 %, 2). Keaktifan siswa 
mengajukan pertanyaan dan tanggapan kepada guru sebelum dilakukan tindakan 
sebesar 11,11% dan di akhir pelaksanaan tindakan  mencapai 57,78%, 3). Keaktifan 
siswa dalam menjawab pertanyaan guru dan menyelesaikan soal-soal latihan di depan 
kelas sebelum pelaksanaan tindakan sebesar 15,55 % dan pada akhir pelaksanaan 
tindakan mencapai 68,78 %, 4). Kemampuan siswa dalam membuat kesimpulan materi 
pelajaran meliputi mendefinisikan konsep, menemukan sifat-sifat dari konsep, 
memberikan contoh dan non contoh dari konsep sebelum pelaksanaan tindakan sebesar 
15,56 % dan pada akhir pelaksanaan tindakan mencapai 66,67 %, serta 5). rata-rata 
prestasi belajar siswa sebelum pelaksanaan tindakan sebesar 47,31 dan pada akhir 
pelaksanaan tindakan mencapai 79,18. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
penggunaan metode pembelajaran dengan pendekatan kontekstual melalui 
pemanfaatan fasilitas kelas sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan 
pemahaman konsep geometri dan pengukuran siswa, sehingga berdampak pada 
peningkatan prestasi belajar siswa. 
 
Kata kunci : Pemahaman_konsep, Pendekatan_kontekstual, fasilitas_kelas, 
Media_pembelajaran 
